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 Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Indikator Makro 
Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di BEJ Pasca Krisis 
Moneter 1997”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 
kuntitatif dengan menggunakan data deret waktu (time series) mulai tahun 1997.1 
sampai dengan tahun 2005.Alasan dipilihnya Pengaruh Indikator Makro Ekonomi 
Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di BEJ Pasca Krisis Moneter 
1997 dalam penelitian ini adalah sejak pasar modal mulai berkembang, peran 
investor dalam negeri sangat kecil. Baru pada tahun 2000, proporsi investor dalam 
negeri lebih unggul bila dibandingkan dengan investor asing. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 
variabel yaitu tingkat Inflasi, Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, Pertumbuhan 
ekonomi, tingkat suku bunga SBI, Neraca transaksi berjalan terhadap Indeks 
Harga Saham di BEJ. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda dengan menggunakan metode ECM (Error Correction 
Model). Dimana Indeks Harga Saham di BEJ dijadikan sebagai variabel dependen 
atau variabel terikat. Sedangkan tingkat Inflasi, Nilai tukar rupiah terhadap Dolar 
AS, Pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga SBI, Neraca transaksi berjalan 
dijadikan sebagai variabel independen atau variabel bebas. 
 Dari hasil analisis dapat disimpulakan bahwa Fhitung nilainya lebih besar dari 
Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam model tidak cukup eksis 
untuk digunakan . Variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks 
Harga Saham di BEJ adalah Inflasi dan kelambanan Kurs Dollar AS signifikan 
pada derajat 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa variable ECT tidak signifikan 
pada tingkat signifikansi 10 % dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,216383. 
Angka ini menunjukkan proporsi ketidakseimbangan dalam Indeks harga saham 
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